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Maktabgacha yoshdagi bolalar va maktab o’quvchilari uchun yo’l harakati 
qoidalarini eslaylik. Yo’l harakati xavfsizligining dolzarbligi tobora ortib bormoqda 
va bu yo’llarda avto ulovlar sonining ko’payishi bilan bog’liq. Bunday sharoitda yo’l 
harakati foydalanuvchilarining eng himoyalanmagan toifasi bo’lgan bolalar uchun 
yo’l harakati qoidalariga rioya qilish katta ahamiyatga ega. Yo’llarda bolalar bilan 
sodir bo’ladigan baxtsiz hodisalar ko’pincha quyidagilarga bog’liq: Avto ulov, 
trolleybus yoki boshqa to’siqlar tufayli transport vositasi qismiga noma’lum joyda, 
yaqin atrofdagi transport oldida chiqish; yo’lda o’ynash; qatnov qismida yurish. Bola 
bu harakatlarni yo’lda unga tahdid qiladigan haqiqiy xavfni baholay olmaslik sababli 
amalga oshiradi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar va maktab 
o’quvchilari uchun yo’l harakati qoidalari ularning hayoti va sog’lig’ini saqlab qolish 
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uchun katta ahamiyatga ega va ota-onalar o’z farzandlarini qoidalarga hurmat 
ko’rsatishga va ularga qat’iy rioya qilish majburiy ekanligini tushunishga 
o’rgatishlari kerak. Bolalarni yo’lda harakatlanish va vaziyatni baholashga vizual 
ravishda o’rgatishingiz mumkin bo’lgan yo’lda bo’lgan bolalarning e’tiborini 
qoidalarga yo’naltirish juda foydalidir. Ota-onalar bolaga yo’lda, bolalar bog’chasida 
yoki maktabda o’zini qanday tutish kerakligini o’rgatadi deb umid qilmasliklari 
kerak. Ular atrofdagi yo’l transporti muhitida bolalarning o’zini tutish qobiliyatlarini 
shakllantirish va rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishga 
majburdirlar. Shu nuqtayi nazardan, kattalarning ijobiy namunasi juda muhimdir, 
chunki bolalarning yo’l qonunlarini idrok etishiga asoslanadi. Agar ota-onalarning 
o’zlari noma’lum joyda yo’lni kesib o’tishsa yoki bolaning huzurida yo’l signallarini 
e’tiborsiz qoldirsalar, u holda bolaning o’zi ushbu qoidalarga rioya qilishiga umid 
qilish bema’nilikdir. Shu sababli, siz bolaga yo’lda ehtiyotkorlikni tinimsiz 
o’rgatishingiz kerak. Yo’l harakati ishtirokchilarining xatolarini ko’rsatish; kitoblar, 
she’rlar o’qish orqali xavfsiz xulq-atvor to’g’risida olgan bilimlarini mustahkamlash 
va albatta, yo’lda to’g’ri xatti-harakatlarda bolaning ijobiy odatlarini rag’batlantirish 
haqida unutmaslik kerak. Shuni esda tutish joizki, bolalar xavfsizligi masalalarida 
hech qanday mayda-chuyda narsalar mavjud emas va muammolarni oldini olish har 
doim uni yengishdan ko’ra osonroqdir. Tarbiyalanuvchilarni bilim va ko’nikmalarini 
yanada chuqurlashtirish, ularni qiziqtirish maqsadida har-xil o’yinlar orqali, she’rlar 
orqali o’rgatsak ham bo’ladi.  
Bolalar uchun yo’l harakati qoidalari. 
Piyodalar uchun yo’l harakati qoidalari. Piyodalar yo’lagi yoki piyoda 
yo’llarida, agar ular yo’q bo’lsa, yo’l chetida harakatlanishi kerak. Piyodalar, piyoda 
yo’llari yoki yo’lkalari bo’lmasa, shuningdek, ular bo’ylab harakatlanish imkoni 
bo’lmagan taqdirda, piyodalar velosiped yo’li bo’ylab harakatlanishi yoki qatnov 
qismining chetidan bir qatorda yurishlari mumkin (bo’linadigan chiziqli yo’llarda - 
yo’l bo’ylab) qatnov qismining tashqi qirrasi). Piyodalar qatnov qismining chekkasi 
bo’ylab harakatlanayotganda transport vositalarining harakatiga qarab borishlari 
kerak. Kechasi yo’lning chetida yoki qatnov qismining chetida yoki kam 
ko’rinadigan sharoitda harakatlanayotganda piyodalarga o’zlarida aks ettiruvchi 
elementlari bo’lgan narsalar bo’lishi va transport vositalarining haydovchilari 
tomonidan ushbu ob’ektlarning ko’rinishini ta’minlash tavsiya etiladi. Bolalar 
guruhlariga faqat piyodalar va piyodalar yo’llarida, ular bo’lmagan taqdirda - yo’l 
yoqasida haydashga ruxsat beriladi, lekin faqat kunduzi soatlarda va faqat kattalar 
hamrohligida. Piyodalar,piyodalar o’tish joylari bo’ylab, shu jumladan yer osti va yer 
osti o’tish joylari bo’ylab piyodalar o’tish joyidan o’tishlari kerak va ular bo’lmagan 
taqdirda, piyodalar yo’llari yoki yo’lkalari chizig’i bo’ylab chorrahalardan o’tishlari 
kerak. Agar ko’rish zonasida kesishish yoki kesishish bo’lmasa, bo’linish bo’lagi va 
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to’siqlari bo’lmagan joylarda yo’lni harakatlanish qismining chetiga to’g’ri burchak 
ostida kesib o’tishga ruxsat beriladi, u har ikki tomonda ham aniq ko’rinib turadi. 
Yo’l harakati tartibga solinadigan joylarda piyodalar yo’l harakati boshqaruvchisi 
yoki piyodalar svetoforining signallari va u yo’q bo’lganda - svetoforni boshqarishi 
kerak. Piyodalarning tartibga solinmagan o’tish joylarida piyodalar yaqinlashib 
kelayotgan transport vositalariga masofani, ularning tezligini baholab, o’tish joyi ular 
uchun xavfsiz bo’lishiga ishonch hosil qilganlaridan so’ng, qatnov qismiga kirishlari 
mumkin. Piyodalar o’tish joyidan tashqarida piyodalar o’tish joyidan o’tayotganda 
piyodalar transport vositalarining harakatiga to’sqinlik qilmasligi va turgan transport 
vositasining orqasidan yoki ko’rinishni cheklovchi boshqa to’siqni tark etishi kerak, 
bunga yaqinlashayotgan transport vositalarining yo’qligiga ishonch hosil qilmasdan. 
Yo’lning qatnov qismiga kirib, piyodalar to’xtamasliklari kerak, agar bu harakat 
xavfsizligini ta’minlash bilan bog’liq bo’lmasa. O’tish joyini to’ldirishga ulgurmagan 
piyodalar transport oqimlarini qarama-qarshi yo’nalishlarga ajratuvchi chiziqda 
to’xtashlari kerak. Siz o’tishni faqat harakatlanish xavfsizligiga ishonch hosil 
qilganingizdan va transport signalini (transport nazorati) hisobga olgan holda davom 
ettirishingiz mumkin. 
Birinchi qoida.  
Borish uchun xavfsiz joyni tanlang. Yaqin atrofda piyodalar o’tish joyi yoki 
svetofor bilan o’tish joyi bo’lmasa, yo’lni har tomonga aniq ko’rishingiz mumkin 
bo’lgan joyni tanlang. To’xtab turgan mashinalar orasidagi yo’lga chiqishga 
urinmang. Siz nafaqat yo’lni yaxshi ko’rishingiz, balki har qanday haydovchi sizni 
aniq ko’rishingiz mumkinligi muhimdir. O’tish uchun mos joyni tanlab, kuting, 
atrofga qarang.  
Ikkinchi qoida. 
O’tishdan oldin, qatnov qismiga chiqmasdan oldin to’xtab, yo’lni diqqat bilan 
o’rganib chiqing. Yaqinlashayotgan mashinalarni ko’rish uchun yo’lak chetidan biroz 
chetga qarab turish kerak.  
Uchinchi qoida. 
Atrofga qarang va tinglang. Avtomobil kutilmaganda ketishi mumkin. Ammo 
ehtiyot bo’ling. To’satdan avtomobil paydo bo’lishi mumkin. 
To’rtinchi qoida.  
Agar mashina yaqinlashayotgan bo’lsa, uni o’tkazib yuboring, so’ng atrofga 
yana bir nazar tashlab, yaqin atrofdagi boshqa mashinalarni tinglang. Mashina o’tib 
ketgach, atrofga yana qarash kerak. Birinchi soniyalarda u o’ziga qarab ketayotgan 
mashinani to’sib qo’yishi mumkin. Buni sezmasdan, siz "tuzoqqa" tushishingiz 
mumkin.  
Beshinchi qoida. 
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O’tish uchun yetarli vaqtingiz borligiga ishonch hosil qilmaguningizcha, yo’lga 
chiqmang. To’liq xavfsizlikka ishonch hosil qilgandan keyingina, asta-sekin ko’chani 
kesib o’ting. Uni faqat to’g’ri burchak ostida kesib o’ting.  
Oltinchi qoida.  
Ko’chadan o’tayotganda, vaziyatning o’zgarishini o’z vaqtida sezish uchun 
yo’lni kuzatishda davom eting. Yo’lda vaziyat tez o’zgarib bormoqda: to’xtab turgan 
mashinalar ketishi mumkin, to’g’ridan-to’g’ri harakatlanayotganlar burilishlari 
mumkin; xiyobon, hovli yoki burilish atrofida yangi mashinalar paydo bo’lishi 
mumkin.  
Yettinchi qoida.  
Agar o’tish paytida to’satdan ko’rinishga to’sqinlik bo’lsa (masalan, avtoulov 
ishlamay qolganligi sababli to’xtab qolsa), uning orqasidan ehtiyotkorlik bilan 
qarang, qolgan qismini tekshiring. Agar kerak bo’lsa to’xtab turing, haydovchini 
atrofidan o’ting. 
Velosipedchilar uchun yo’l harakati qoidalari: 
Yo’llarda haydash paytida velosiped haydash uchun odam kamida 14 yoshda, 
moped esa kamida 16 yoshda bo’lishi kerak. Velosipedlar, mopedlar iloji boricha iloji 
boricha bir qatorda faqat eng o’ng chiziq bo’ylab harakatlanishi kerak. Piyodalarga 
halaqit bermasa, yo’l chetida haydashga ruxsat beriladi. Velosipedchilar ustunlarini 
10 kishilik velosipedchilar guruhiga bo’lish kerak. Ketishni yengillashtirish uchun 
guruhlar orasidagi masofa 80-100 m bo’lishi kerak.Velosiped va moped 
haydovchilariga quyidagilar taqiqlanadi:  
- kamida bitta qo’li bilan rulni ushlab turmasdan; 
- 7 yoshgacha bo’lgan boladan tashqari yo’lovchilarni ishonchli oyoq osti bilan 
jihozlangan qo’shimcha o’rindiqda olib borish;  
- transporti uzunligi yoki kengligi 0,5 m dan kattaroq o’lchamlardan kattaroq 
chiqib ketadigan yoki boshqarishga xalaqit beradigan yuk;  
- yaqin atrofda velosiped yo’li bo’lsa, yo’l bo’ylab harakatlaning;  
- tramvay harakati bo’lgan yo’llarda va ma’lum bir yo’nalishda harakatlanish 
uchun bir nechta chiziqli yo’llarda chapga buriling yoki buriling. Velosiped yoki 
moped bilan ishlatish uchun mo’ljallangan velosiped treylerini tortib olish 
taqiqlanadi. 
- Velosiped yo’lining chorrahadan tashqarida joylashgan yo’l bilan tartibga 
solinmagan chorrahasida velosiped va moped haydovchilari ushbu yo’l bo’ylab 
harakatlanadigan transport vositalariga yo’l berishlari kerak. 
Voyaga yetmagan har uchinchi bola, avtoulovda yo’lovchi sifatida yo’l-
transport hodisasi qurboni bo’lgan. Bu quyidagi qoidalarga rioya qilish qanchalik 
muhimligini isbotlaydi: 
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1. O’zingizni mahkamlang va har doim bolangizni xavfsizlik kamarlaridan 
mahkamlang! Shu jumladan, birovning mashinasida va qisqa masofani bosib 
o’tishda. Agar ushbu qoida avtomatik ravishda kattalar tomonidan bajarilsa, u holda 
bu osonlikcha bolada doimiy odat bo’lib qoladi. 
2. Iloji bo’lsa, bolalar transport vositasida eng xavfsiz o’rindiqda, orqa 
o’rindiqning o’rtasi yoki o’ng tomonida o’tirishlari kerak, chunki ular piyodalar 
yo’lagidan xavfsiz chiqib ketishlari mumkin. 
3. Haydovchi yoki yo’lovchi sifatida siz ham doimiy namuna bo’lasiz. Boshqa 
yo’l foydalanuvchilariga nisbatan tajovuzkor bo’lmang, ularni tanbeh qilmang. 
Buning o’rniga bolangizga boshqa yo’l foydalanuvchilarining xatosi nima ekanligini 
tushuntiring. Xatolaringizni ham tinchgina tan oling. 
4. Uzoq safarlarda tez-tez to’xtab turing. Bolalar harakat qilishlari mumkin.  
Xulosa o’rnida shuni aytishim kerakki: Yo’l harakati ishtirokchilarining 
xatolarini ko’rsatish; kitoblar, she’rlar o’qish orqali xavfsiz xulq-atvor to’g’risida 
olgan bilimlarini mustahkamlash va albatta, yo’lda to’g’ri xatti-harakatlarda bolaning 
ijobiy odatlarini rag’batlantirish haqida unutmaslik kerak. Shuni esda tutish joizki, 
bolalar xavfsizligi masalalarida hech qanday mayda-chuyda narsalar mavjud emas va 
muammolarni oldini olish har doim uni yengishdan ko’ra osonroqdir. 
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